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 الشكر و التقدير
الحمد لله الذي ىدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن ىدانا الله، والصلاة و السلام 
 . و على الو وصحبو أجمعين، وبعد.صلى الله عليو وسلم محمدالنبي على حبيب 
كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط المقررة لنيل شهادة   انتهى الباحثقد  
المرحلة الجامعية في قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية و التعليم جامعة السلطان الشريف 
 قاسم الإسلامية الحكومية رياو.
 : جزيل الشكر و العرفان إلى صاحب الفضيلة الباحث قدمو في ىذه المناسبة  
ريمين، الله يرحمان وهما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لهما وارحمهما واجعل والداين الك )1
 الجنة مثواهما
اسم الإسلامية قشريف السلطان المدير جامعة  منذر حتامي الدكتورالأستاذ  )2
 .الحكومية رياو
شريف السلطان العميد كلية التربية والتعليم جامعة   مسعود زين الحاج الدكتور  )3
 .الحكومية رياواسم الإسلامية ق
اللغة العربية كلية التربية والتعليم  عليمرئيس قسم ت أفريجون أفنديالحاج  الدكتور )4
 .سم الإسلامية الحكومية رياوقاشريف السلطان الجامعة  
اللغة العربية كلية التربية والتعليم  عليمقسم تناندنج شريف ىداية الماجستير كاتب  )5
 .لامية الحكومية رياوسم الإسقاشريف السلطان الجامعة  
 في كتابة ىذا البحث. الباحث مشرف الماجستير الدكتورندوس الحاج أحمد شاه )6
 ه‌
 
اسم قسلطان شريف الكلية التربية والتعليم جامعة جميع المحاضرين و أعضاء الموظفين   )7
 .رياوبالإسلامية الحكومية 
 . لإتمام كتابة ىذا البحث ودافعوني ساعدونيالأصدقاء المحبوبون :   )8
اللغة العربية بكلية التربية والتعليم جامعة  عليمفى قسم ت أصدقائي و صديقاتي الأعزاء  )9
 .رياوباسم الإسلامية الحكومية قشريف السلطان ال
و على  إلي شكرأتوكل و أخيرا إلى الله أم جزاء وافقا و ريهالله لهم ولعل الله أن يج بارك
 بحث.نعمة فى كتابة ىذه الكل 
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